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Arbejdsprøve med Høbjergningsredskaber.
24. B eretning
om  de sta tsu n d ers tø tted e  R edskabs- og M askinprøver, fo ranstaltede  af 
Det kgl. danske L andhusholdn ingsselskabs R edskabs- og M askinudvalg.
Af D om m erudvalget ved S ta tskonsu len t C. V. B irk. 
Beskrivelsen a f  M askinerne ved A ssistent, L andb ru g sk an d id a t Af. Dall.
I  Udlandet, og særlig i de forenede S tater i N ord­
am erika, er der efterhaanden frem kom m en en Mængde 
nye Redskaber til Høets Beredning og Bjergning, og da 
disse R edskaber spiller en betydelig Rolle, hvor de benyt­
tes, ligger det næ r for at antage, a t de ogsaa bos os m aatte 
kunne finde en god Anvendelse, skønt det h idtil h e r­
hjem m e kun i meget ringe Grad er lykkedes at indføre 
nyere Redskaber, M askiner eller F rem gangsm aader, der 
kan frem m e eller virke arbejdsbesparende ved Høets Be­
redning og Bjergning. Dette sidste h idrører ikke saa meget 
fra  Mangel paa T ilbud og Forslag til nye Redskaber, som 
fra Vanskelighederne ved at om plante det nye under de 
ofte noget afvigende Forhold, og m aaske endnu m ere paa 
Vanskelighederne ved at faa det nye, der kom m er som cn 
løsreven Del fra  et andet Hele, tilpasset efter vore Forhold, 
saaledes at det kom m er til at danne et harm onisk  Hele.
I M odsætning til Høvendere, Sideriver, Høslæbere, 
Stakkevogne, Høslæder, Hølæssere, Staksætlere, Høhejse- 
appara ter og alle de øvrige Redskaber, som i Udlandet 
finder Anvendelse ved Høets Beredning og Bjergning, fandt
T id ssk rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1911. 25
Slaam askinen hurtig  Plads hos os, ikke alene fordi den 
afløste et Savn, m en særlig fordi de Vilkaar, hvorunder 
den virker hos os, er saa sam m enfaldende m ed dem, der 
findes i dens H jem land, at den kunde glide ganske jævnt 
og uden Vanskelighed over i det danske Landbrug, hvor 
m an nu ikke kan tænke sig at undvæ re den.
Anderledes er det derim od gaaet med saa godt som 
alle de forannæ vnte Redskaber, disse har til Dato ikke 
fundet nævneværdig Anvendelse her i Landet, skønt flere 
af dem  paa andre Steder i mere end en M enneskealder er 
bievne antagne som fordelagtige eller endog nødvendige. 
F o r en stor Del skyldes dette dog klim atiske eller andre 
Forhold, som m an ikke raader for. N aar m an f. Eks. i 
England i stor U dstnekning benytter Høvendere, m edens 
m an her hidtil ikke h a r skæ nket dette Redskab videre Op­
m ærksom hed, saa skyldes det utvivlsom t det fugtige Klima 
der, og paa lignende Maade kan m an forudse, at en stor 
Del Redskaber, som bruges meget i den tørre mellemste 
Del af det nordlige N ordam erika, ikke kan overføres til 
vore Forhold, fordi de forudsæ tter saa kraftige Vejrings­
forhold, som vi slet ikke kender, og ofte stiller m an der 
heller ikke saa store F ordringer til Høets Kvalitet som her. 
At en enkelt her om plantet M askine ofte lige saa hurtig t 
er forsvundet uden at fæste Rod, skyldes ofte blot M an­
gelen af andre Redskaber eller A rbejdsm aader, som den i 
Følge sin N atur ikke kan undvære, og m ulig vilde den 
have givet frugtbare Følger, om Betingelserne for dens 
Anvendelse havde været tilstede. Det er derfor meget 
ønskeligt, at der ikke alene bliver gjort Prøver med 
alt, hvad der frem kom m er af nyt, som kan  tænkes an ­
vendt, m en at m an tillige søger at klargøre sig Vanskelig­
hederne ved O m plantningen og søger at finde praktiske 
Lidveje til at fjerne disse, saaledes at m an ogsaa paa dette 
O m raade kan kom m e til at nyde godt af Udlandets E r­
faringer og Frem skridt.
Allerede for en halv Snes Aar siden var L andhus­
holdningsselskabets M askinudvalg opm ærksom  paa disse
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Forhold og foretog ogsaa nogle Prøver med Høbjergnings- 
redskaber, m en der blev kun anm eldt lidt til disse, for en 
Del fordi R edskaberne kun i ringe Grad var almindelig 
Handelsvare og derfor vanskelige at bringe frem  til Prøve. 
Med Aarene blev Spørgsm aalet m ere aktuelt for L and­
m ændene, fordi der ved denne Del af V irksom heden ikke 
som ved de andre blev gjort noget for at frem m e Arbejdet, 
og fordi de enkelte Redskaber, som af foretagsom m e F o r­
handlere blev im porterede, oftest viste sig ubrugelige, fordi 
de ikke passede efter vore Forhold. F lere Landm æ nd 
prøvede tla selv at løse nogle af disse Opgaver, dels ved 
selv at frem stille prim itive hjem m elavede Redskaber, dels 
ved i Sam arbejde med de indenlandske F abrikan te r at 
fremstille noget m ere fuldkom m ent, hvorm ed de kunde 
imødegaa de stigende Krav. Under disse Forhold kunde 
M askinudvalget ikke vente at faa nogen stor Deltagelse i 
en Prøve med H øbjergningsredskaber, m en m an fandt 
det dog l'orm aalstjenligt i 1909 at indbyde til Deltagelse i 
en saadan Prøve, ikke alene fordi enkelte af de da frem ­
stillede Redskaber allerede nu var naaet til at have nogen 
praktisk  Betydning, m en særlig fordi m an derved liaabede 
at henlede O pm ærksom heden paa de Opgaver, som her 
forelaa, og derved m ulig vække en større Tilslutning af 
endnu bedre Redskaber til Prøverne. Dette Haab er ogsaa 
forsaavidt gaaet i Opfyldelse, som der ved Prøven i 1910 
frem kom  flere gode Redskaber, m en vi er endnu ved Be­
gyndelsen, og der vil sikkert blive Plads til m ange gode 
Redskaber paa dette Om raade, naar vi tilegner os en fuld 
Forstaaelse af V ilkaarene og gør et godt Arbejde for at 
løse de stillede Opgaver.
Det sam m e Dom m erudvalg, som foretog Prøverne i 
1909, blev staaende og genoptog Prøverne i 1910. Det 
bestod af:
Statskonsulent C V. Birk. Holte.
P roprietæ r S. Friis, Duelund, F jellerup, og
F orpagter Wulff-Stamer,  W illestrup, Arden.
2.V*
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L andbrugskandidat M. Dall fungerede som Assistent 
ved Prøven.
Prøven foretoges paa Øster Aslund ved Vester H as­
sing Station, hvor P roprietæ r Roesdahl velvilligt stillede 
sine Græsarealer saavel paa Ager som Eng til Dis­
position.
Da m an havde et saa stort og velegnet Provested, 
idet m an foruden m ere almindelige Forhold havde nogle 
tvndtbevoksede Engarealer til Disposition, anm odede m an 
de to Landm æ nd, der i 1909 havde faaet prøvet deres Red­
skaber paa Agerjord, om at møde igen og faa dem prøvede 
paa Engene.
Ved Prøven i 1910 deltog derefter nedenstaaende 
Redskaber:
1 Siderive, Massey H arris fra C. Th. Rom & Co.
1 do. fra F ahr, Gottm adingen, Baden.
1 do. Blackstone, fra Københavns M askinforretning. 
1 Høvender, Blackstone, fra Københavns M askinforret­
ning.
1 Jansens Høslæde fra Forpagter Jansen, Ringsted Kloster. 
1 Møllers Høsam ler »Reform« fra Smedem ester Helt, 
Værslev St.
1 Slæberive, K alhrineholm , fra Kullberg & Co., Colbjørn-
sensgade 6.
2 River fra B uchtrups M askinfabrikker, Randers.
Beskrivelse af Maskinerne.
Massey Harris Siderive oy Havender.
Som alle Sideriver b ar den lo Kørehjul, der er an ­
bragt paa en fælles, roterende Aksel, forbundne med denne 
ved en Palforbindelse. Hjulenes D iam eter er 1170 m m  og 
Fælgbredden er 65 mm. Fælgene er forsynede med 7 mm 
høje Knaster for at forh indre Hjulenes Glidning, idet 
Rivens arbejdende Del, Trom len, faar sin Rov;egelse fra 
Kørehjulene. Sporbredden er 1940 mm.
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Trom len er 2850 m m  lang. Den h a r en skraa Retning 
bagud tilhøjre og danner en Vinkel med Færdselsretningen 
paa c. 45 Grader. Trom lens Aksel er i sin forreste Ende 
forsynet med et konisk Drev med 12 Tæ nder der drives af 
et tilsvarende H jul med 30 Tæ nder anbragte paa Køre- 
hjnlets Aksel. Paa Trom leakslen er der paa hver Ende 
anbragt et trearm et Hjul, hvis Arme er 280 m m  lange. 
Igennem  et Tapleje i Armenes Yderender er anbrag t 3 
Stænger, der hver især bæ rer 33 fine Rivetænder af Staal-
M itssry H a rris  S iderive .
traad med en indbyrdes Afstand af 89 mm . De er ialt 
260 m m  lange og for at forøge deres Evne til al bøje sig 
efter Jordoverfladen danner deres øverste Ende en fire 
Gange snoet F jeder. Stængerne, der bæ rer Rivetænderne, 
er anbragte bevægeligt i T rom learm ens Taplejer og styres 
ved en ekscentrisk Skive saaledes, a t Tæ nderne altid ven­
der ned efter; dog at de ved en lille D rejning af Ekscen- 
triken fo randrer deres Vinkel til Jordoverfladen frem efter 
eller bagud efter Bebag.
Under Rivens Arbejde bevæges Trom len ru n d t med 
en Periferihastigbed af 1197 mm for hver Meter a f II ju le­
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nes Bevægelse, m en da Riven sam tidig bevæger sig frem ad, 
bliver Hastigheden i Forhold til Jordoverfladen større. 
Den virkelige Periferihastighed ved Jordoverfladen vil, 
n aa r Riven bevæges frem ad med en Hastighed af 11ji Meter 
pr. Sekund, blive 2456 m m  i sam m e T idsrum . Denne 
H astighed kan have Betydning m ed H ensyn til B ehand­
lingen af Høet eller Riveisen, m en da den altsaa kun er 
om tren t det dobbelte af selv Rivens F rem drift, vil det paa 
F orhaand  neppe kunne antages, a t den i den Henseende 
kan  have nogen væsentlig skadelig Virkning. Rivens Ar- 
bejdsbredde er to Meter.
Trom len a r anbragt i en Ram m e af Vinkelstaal, hvis 
forreste Ende ba'res af Kørelijulene, den bageste af to 
m indre Bærehjul, hvis D iam eter er 420 mm og Fælg­
bredde 75 mm. Stellet til hver af disse Bærehjul ender i 
en lodretstaaende Aksel saaledes, at de altid indstiller sig 
selv i Bevægelsesretningen ligesom Møbelruller. Det ene 
B ærehjul er anbrag t ved Ram m ens bagerste H jørne, det 
andet ved M idten af Ram m ens Bagkant. Begge er fo r­
synet m ed en Skrue til Ram m ens Indstilling i Højden, og 
de hviler begge paa en Spiralfjeder for al kunne føje sig 
efter en ujæ vn Jordoverflade. For at forhindre, at Høet
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slynges rund t m ed den roterende Trom le, er der anbragt 
8 buede Stænger af R undjern  neden under R am m en fra 
F o rkan t til B agkant netop saa langt fra Trom leakslen, at
Trom len kan  bevæge sig frit indenfor, m edens Rivetæn­
derne ræ kker ud under Stængerne.
Sideriven kan ogsaa anvendes som Høvender. I saa 
Fald borttages det Bærehjul, som er anbrag t bag Ram-
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mens Midte, og m edens Trom len hidtil førte Høet frem ad 
og ud til højre, bringes den nu til a t rotere den m odsatte 
Vej. Med dette Form aal for Øje er der paa Kørehjulenes
Aksel anbrag t et større Kam hjul med 53 Tænder, med 
hvilket Trom lens koniske Drev sa'ttes i Forbindelse. T rom ­
len vil da faa en Periferihastighed af 2114 m m  for hver 
Meter F rem drift af Riven, m en da F rem driften  her fo r­
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m indsker den virkelige Hastighed i Forhold til Jordover­
fladen, vil denne kun blive 1575 mm, hvilket er tilstræ kke­
ligt for at lette og vende Høet uden at flytte det.
Trom lens River n aa r ikke helt ud til H julsporet efter 
det venstre Kørehjul. Ved forste Omgang langs m ed et 
Hegn eller en G røftekant vil Sideriven altsaa ikke kunne 
naa helt ud til Kanten. Der vil blive staaende en Strim m el 
paa c. 430 mm Bredde. N aar Riven skal køres igennem et 
M arkled eller en Port, vil den behøve en Plads af 3 m for 
al kunne køre uh indret igennem. Den vil derim od uden 
Vanskelighed kunne køres over en Bro uden Gelænder 
eller over en Stenkiste, der blot h ar Sporviddens Længde, 
ligesom den uden Vanskelighed vil kunne køres ad en a l­
m indelig Vej.
Vognstangen er anbragt paa en Ram m e foran Køre- 
hjulsakslen. Den har ubegrænset Bevægelighed i Retning 
op og ned, hvorim od Riven, hvad Sideretningen angaar, 
styres af Vognstangen, der foran er forsynet med Kobbel- 
stang i Lighed m ed H østm askinerne.
Prisen er 330 K roner I.
I. G. Fahrs Siderive.
Denne er i Hovedsagen bygget efter de sam m e H oved­
regler som den foregaaende, dog med nogle Æ ndringer og 
gennem gaaende med Forskelligheder i D im ensionerne.
K ørehjulets D iam eter er 1150 m m , Fælgbredden 
60 mm, og Fælgene er ikke forsynede med Knaster. Spor­
bredden er 2060 mm.
Den roterende Trom le er 2860 m m  lang. Den har, 
ligesom den foregaaende, 3 Rivestænger anbragt bevæge­
ligt paa sam m e Maade og styret ved en ckscentrisk Skive, 
hvis Kransleje er et Kugleleje forsynet med Kugler af be­
tydelig Størrelse, og gaar derfor meget let. Hver Rive­
stang h a r 47 Staaltænder med en indbyrdes Afstand af 
kun  62 mm. Tændernes Arbejdslængde er 260 m m , og de 
h a r i den nederste Ende en K rum ning frem efter, der
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utvivlsom t er gavnlig for deres V irkem aade og kan til­
lades, fordi Riven ikke, som den foregaaende, tillige kan 
anvendes m ed m odsat Bevægelse, som Hovender.
F abrikken  h a r senere m eddelt os, a t den nu ogsaa 
h a r konstrueret Sideriver, der kan bruges som Vendere.
Trom lens Periferivandring er 1357 m m  for hver Meters 
F rem drift. N aar selve F rem driften  regnes med og der
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køres m ed en Hastighed at 1,25 Meter, vil P eriferihastig­
heden ved Jordoverfladen være 2772 m m  pr. Sekund.
Rivens Arbejd skred de er en Ubetydelighed over 2 
Meter.
R am m en er af Slaalrør. Dens bageste Ende bæres, 
ligesom den foran beskrevne, af to Bærehjul, der som ved 
denne kan indstille sig selv i Bevægelsesretningen. H jule­
nes D iam eter er 400 mm, Fælgenes Bredde 75 mm . De 
kan ved Hjælp af en Skrue indstilles til forskellig Højde i 
Forhold til Ram m en, derim od er de ikke forsynede med 
Bærefjedre. Ram m en 
m aa altsaa altid hvile 
paa det a f Hjulene, 
der i Øjeblikket bærer 
højst, m edens det a n ­
del H jul dog alligevel 
følger Jordoverfladen.
Medens Trom len 
paa den først be­
skrevne Rive var i 
d irekte Forbindelse 
m ed Kørehjulsakslen 
ved to koniske Hjul, 
er Forbindelsen ved 
F ahrs Rive tilveje­
bragt ved 2 P ar koniske Hjul og en mellemliggende Aksel. 
Herved er det bleven m uligt a t anbringe Trom len saa langt 
til venstre paa Riven, at A rbejdsbredden paa en U betyde­
ligbed næ r naar hen til Sporet efter det venstre Korehjul, 
m an vil altsaa i de fleste Tilfælde kunne faa alt Høet med 
ved Hegn og Grøftekanter.
Under T ransporten  kan F ah rs  Siderive indstilles saa- 
ledes, at dens Bredde indskræ nkes til Sporbredden, der, 
som foran anført, er lidt over 2 m, idet Ram m en, der 
under Arbejdet danner en Vinkel a f 45 Grader til Kørsels­
retningen, indstilles til en m indre Vinkel. Der kan da
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køres med Riven gennem et Led eller en Port af a l­
mindelig Størrelse.
Da M odslandscentret under Arbejdet med Riven 
ligger tilhøjre lo r Kørselsakslens Midte, er T ræ kket og
Vognstangen anbragt lidt tilhøjre for M idten af denne 
Aksel.
Prisen er 380 Kr. ab. Fabrik .
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lilackstones Siderioe.
Ram m en, som bæ rer Rivens arbejdende Dele, hviler 
paa tre Hjul. F ra  de lo bageste, der sidder paa en fælles 
roterende Aksel, som Hjulene sæ tter i bevægelse ved P al­
forbindelse, udgaar Rivens bevægelse. Disse Hjul er af 
Sm eddejern m ed støbte Nav og 760 m m  høje m ed 75 m m  
Fælgbredde. Sporvidden er 1350 mm . Det forreste Hjul, 
som er 460 m m  højt m ed 60 m m  Fælgbredde, er anbragt i 
en Gaffel, hvis Grene udgaar fra en lodret stillet, drejelig
lilackstones Siderive.
Slang og viser sk raat nedad saaledes, a t H julet altid vil 
indstille sig selv i bevægelsesretningen. Afstanden mellem 
For- og Baghjul er c. D/2 m. Paa Ram m ens forreste Del 
er anbragt Enspæ nderslæ nger, lavet af Jern rør. De er 
bevægelige i Retning op og ned, derim od fast forbundne 
m ed R am m en hvad Sidebevægelse angaar. Forhjulets O p­
gave er altsaa kun  a t bære Ram m ens forreste Del, ikke at 
styre Riven. Det v irker næ rm est som Stangbæreren, der 
som m e Steder anvendes paa Høstm askiner.
Det arbejdende Apparat er anbrag t foran Baghjulene. 
Det bestaar af tre Rivelegemer, der er anbragte paa Armene
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at' to trearm ede roterende Hjul, hvis Nav sidder paa hver 
sin horisontale Aksel paa hver sin Side af Ram m en, det 
ene foran, det andet bagved Riverne. P aa hver af Armene 
er der en Tap, som styres i et Tapleje i hver Ende af de 3 
Rivelegemer, saaledes at Riverne sidder om trent vinkelret 
paa Bevægelsesretningen og altid horisontalt og med Rive­
tæ nderne nedad. Riverne bestaar hver for sig af en lidt 
over 2 m  lang Jernplade, til hvis nederste K ant er fast­
gjort 20 Rivetænder af tyndt S taaltraad 260 m m  lange og 
med 108 m m  indbyrdes M ellemrum. F or at forøge Rive­
tændernes fjedrende Evne er de lad under deres Be­
fæstelse form et som en tresnoet F jeder, og den nederste 
Ende er bojet lidt frem ad.
Det bageste a f de to trearm ede H jul sættes i Be­
vægelse fra K orehjulsakslen ved et Kædehjul med 24 
Kamm e og et Kædedrev med 10 Kamme, hvilket sidste 
driver R iveapparatet gennem  to koniske H jul af ens Stør­
relse. Akslerne, hvorom  Apparalets to trearm ede Hjul 
ro terer, danner en Vinkel paa c. 10 Grader m ed Kørsels­
retningen. Riverne faar derved en Bevægelse lidt frem ad 
forneden og bagud foroven. Detle er nødvendigt for at 
Vingerne overhovedet kan  gaa klar af h inanden  under 
Bevægelsen, m en det h ar ogsaa Betydning i en anden H en­
seende. Hvis B evarelsens Plan var vinkelret paa Kørsels­
retningen, vilde der paa Jordoverfladen efterlades et urevet 
Felt mellem hver to efter h inanden følgende River saa 
bredt, som Frem driften  i T idsrum m et mellem Rivernes 
Berørelse m ed Jordfladen. Bredden af detle Felt fo r­
m indskes ved Rivernes foranom talte frem adgribende Be­
varelse, m en hvor Stubben er kort og Jordoverfladen 
haard , saadan at R ivetanderne næsten kun  tangerer Jo rd ­
overfladen, kan dette Felt ikke helt ophæves, hvorfor det 
ogsaa viste sig, al Riven ikke rev fuldstændig ren t paa 
Engen.
Rivens Arbejdsbredde er lidt under 2 m. Vingernes 
Hastighed er 2147 m m  for hver Meler af Kørehjulenes. 
N aar F rem driften  regnes m ed og den sættes til l ' / 4 m  pr.
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Sekund, bliver Vingernes Periferihastighed ved Jordover­
fladen 3,156 m m  pr. Sekund, altsaa noget hurtigere end 
paa de to forud beskrevne Sideriver.
Hele Ram m en, og m ed den Riverne, kan  hæves og 
sænkes ved et System af Vægtstænger, der bekvem t kan  
betjenes fra  Kuskesædet, saaledes at Rivetænderne kan 
sættes m ere eller m indre haard t mod Jorden og under 
T ransporten  helt hæves op fra Jordoverfladen. Rivens 
T ransport er saaledes i enhver Henseende bekvem.
Rivernes Forbindelse med Kørehjulene og Udløs-
H lackstones H o vender.
ningen af denne Forbindelse foregaar, ligesom ved de to 
foran  nævnte River, bekvem t fra  Kuskesædet.
Blackstones Høvender.
Ligesom Sideriven fra sam m e F abrikan t er H ø­
venderen m onteret paa tre Hjul, hvoraf det forreste og 
m indste ligesom ved Sideriven er anbrag t saaledes, a t det 
indstiller sig selv i Bevægelsesretningen. Ligeledes er E n ­
spænderstængerne anbragte saaledes paa Høvenderen, at 
de, hvad Sidebevægelsen angaar, styrer denne direkte.
Vendingen af Høet udføres af to roterende Apparater,
der kan indstilles til forskellig indbyrdes Afstand, svarende 
til den anvendte Slaam askines Arbejdsbredde; hvert af 
A pparaterne vender nemlig sit Skaar. Arbejdet udføres af 
8 Staal Rivetænder, ordnede i en Kreds om kring en ro ­
terende Aksel, som sættes i bevægelse fra hvert sit Køre- 
hjul, hvor de kan indstilles til a t rotere til hvilken Side 
m an ønsker eller sættes helt ud af Kam forbindelse efter 
Behag. Ved Hjælp af en særlig K onstruktion holdes Rive­
tæ nderne altid i en saadan Stilling, at den frie Ende vender 
nedad, og den Bue de beskriver, idet de ro terer om kring 
Akslen, er nede ved Jorden meget flad, saa Rivetænderne 
paa et betydeligt Stykke af deres V andring kan berøre 
Jordoverfladen. De letter og vender derved Høet, sam tidig 
m ed at de flytter det noget til den Side, som Roterings- 
retningen betinger. Høet fra de to Skaar, som Høvenderen 
sam tidig behandler, kom m er derved til at ligge i to smalle 
Strimler, udm æ rket løst og let, altsaa med gode Betingelser 
for Luftens Paavirkning.
Jansens Haskede ag Mollers Hosamler
findes beskrevne og afbildede i Beretningen om Prøven i 
1909 paa Ringsted Kloster, se T idsskrift for Landøkonom i, 
1909, S. 068 og følg.
Kathrineholms Slæberive.
Riven bar en A rbejdsbredde af 2V2 Meter, Bommen er 
et Jern rør, paa hvilket der er anbragt 11 Staaltænder, 
800 nnn  lange og m ed en indbyrdes Afstand af 250 mm. 
Riven træ kkes og styres ved Hjælp af to E nspæ nder­
stænger, hvis bageste Ende ved et Tapleje er fastgjort paa 
en Tap paa hver sin Ende af Bom røret saaledes, at dette 
uh indret kan dreje sig helt rundt. Paa Midlen af Riven 
er anbragt en Styrestang med el H aandtag, ved hvilket 
Kusken med den ene H aand styrer Tændernes Stilling.
Styrestangen er ligesom Enspæ nderstæ ngerne fast-
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gjort til Røret saaledes, a l dette kan  dreje sig rundt, m en 
det holdes under Arbejdet fast ved Hjælp af en Pal, der 
kan udløses ved et T ryk med den styrende H aand. N aar 
Riven skal aflægge sit Indhold af Hø, løftes H aandtaget 
lidt, saa Tændernes Spidser faar Fæste i Jordoverfladen, 
Palforbindelsen udløses, og Riven kipper over, hvorved 
læ n d e rn e  vender bagud og slipper Høet. Kusken hæver 
da igen H aandtaget saa meget, at to Jernpigge, der er a n ­
bragte paa hver sin Side af Riven i m odsat Retning af T æ n­
derne, og altsaa nu vender frem ad, faar fat i Jo rdover­
fladen, Palen udløses, Riven kipper igen over, og T æ n­
derne vender frem ad, saa R ivearbejdet kan begynde paa'ny. 
Prisen er 52 Kroner.
foreloges paa den Maade, al Dom m erne fulgte M askinen 
og skønnede over dens Arbejde, saavel paa Agerm arken 
som i Engen, og i det sidste Tilfælde saavel paa Steder, hvor 
Gra'ssel stod ret kraftigt, som paa andre, hvor det var sa'r- 
lig kort og let og derfor vanskeligt at rive med Gaardens 
almindelige Ilesleriver. Derim od fandt m an ingen Anled­
ning til, i alt Fald paa det nærværende T idspunkt, at fore­
tage M aalinger af M askinernes K raflforbrug, eller a t be­
stem m e Afgrødens Maaigde paa de behandlede Parceller 
paa anden Maade end ved el Skon. Ingen af de prøvede 
M askiner gjorde Ind tryk  af at stille særlig store Fordringer
T id ssk rift f. L a n d o k o n o m i. 1011.
K a th rin e h o lm s  S læ berive .
Prøverne  ø ij  B edøm m elsen
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lil Hestene, og hele Prøven var jo m ere anlagt paa at 
kom m e til K larhed over, hvilken Betydning de forskellige 
R edskaber kan  ventes at faa for Landbruget, end at be­
stem m e m indre Differenser mellem kun lidt afvigende 
K onstruktioner.
Sideriverne
viste sig a t være særdeles nyttige Redskaber, der ikke alene 
kan udføre del sam m e Arbejde som de almindelige H este­
river, og gøre det godt, m en som desuden kan  bruges i 
andre Øjemed, hvor de alm indelige River ikke kan til­
fredsstille. Da Prisen paa Sideriverne er m ere end dobbelt 
saa stor, som ved de bedste almindelige Hesteriver, m aa 
der im idlertid være særlige Grunde til at berettige en saa- 
dan dyrere Anskaffelse. Forholdene bør derfor overvejes 
i hvert enkelt Tilfælde, m en hvor Betingelserne ikke er 
tilstede, vil m an dog ofte kunne arrangere sig saaledes, at 
Siderivens særlige Egenskaber kom m er til Nytte.
Sideriverne kræ ver om trent den dobbelte H estekraft 
imod de almindelige River, idet de kræ ver to Heste ved en 
Arbejdsbredde, der svarer til so S laam askineskaar. Det 
større K raftforbrug ved Sideriven spiller dog i Regelen en 
uvæsentlig Rolle, dels fordi der i Høhøsten ikke plejer at 
være Anvendelse for hele H estekraften og dels fordi hele 
K raftanvendelsen er saa ringe. Under Arbejdet med Side­
riven føres Høet ud til højre Side i en sam let Streng, saa­
ledes at m an kan kore u afb rud t uden at kippe. At m an 
slipper for at kippe, er vel nok i og for sig en Fordel, m en 
Siderivens væsentlige Fordele frem kom m er dog ved, at 
den arbejder i sam m e Retning som Slaam askinen, saaledes 
at den kan  behandle Høet paa det m est passende T ids­
punkt, idet den kan følge Slaam askinen eller Høvenderen 
i sam m e Orden og hurtig t efter disse Redskaber, saaledes 
at der kan rives saa tidlig som muligt, og derfor m ed det 
m indst mulige Spild.
Sideriven lægger Høet i en sam let Streng, m en denne 
skydes ikke saa meget sam m en i parallelle Lag som ved
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en almindelig Rive, den faar en m ere snoet K arakter, hvo r­
ved den ligger m indre udsat for direkte Sollys og dog sam ­
tidig er bedre udsat for eu gavnlig Udluftning, især da 
den herorer Jorden  i m indre Udstrækning, end naar den 
er sam m enrevet m ed en alm indelig Heslerive.
N aar Iloct ligger i saadanne store velformede 
Strenge, vil det ogsaa være m ere beskyttet imod Regn, end 
n aa r det ligger spredt over hele Arealet.
S laam askinen benyttes jo i Regelen paa den Maade, 
a t m an kører ru n d t om Stykket og ender i Midten. Side­
riven kan  da efter passende Tid følge sam m e Vej, og paa 
tyndt bevoksede Arealer kan  m an blive ved at køre den ene 
Streng sam m en m ed den anden, indtil Strengen bliver pas­
sende svær. Denne Frem gangsm aade b a r særlig Betyd­
ning ved indgrøflede Enge, ved Siden af den m ere alm inde­
lige, som ovenfor er nævnt. Sideriverne arbejdede under 
Prøven særdeles godt, særlig var M assey-IIarris og F ahrs 
Sideriver istand til a t gøre et fortrinligt Arbejde i kort og 
tint Engbo, hvilket sidste Blackstones Siderive, saavelsom 
de almindelige H østriver, havde Vanskelighed ved at be­
handle. M assey-IIarris arbejdede desuden særdeles godt 
som Høvender, naar den omstilledes til at gaa m odsat Vej.
Da det ved Anskaffelsen af en Siderive b a r Betydning 
at vide, om denne ogsaa i Sædhøsten er istand til at be­
nyttes til Rivning, uden at afslaa Kærner, hvilket kunde 
befrygtes, fordi Siderivens Tæ nder berører S tubben med 
kendelig større H astighed end ved de alm indelige River, 
og Sæden tilmed skal flyttes en længere Vej end ved disse, 
foretog Dom m erne senere en Undersøgelse af dette F o r­
hold, og det viste sig ved denne, at der ikke var Grund til 
al befrygte, at Sideriverne, i al Fald M assey-IIarris og 
F ahrs, vil foraarsage et større Spild af K ærner end en 
alm indelig Høstrive, tvæ rtim od behandles Kornrivelsen 
lempeligt og aflagdes i en løsliggende Streng, der frem bød 
udm æ rkede Betingelser for en fuldstændig Tørring.
Da Sideriven aflægger Høet kontinuerligt, undgaar 
m an ved Anvendelsen af denne de Afbrydelser og Unøj-
2 ( i *
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agligheder, som ofte frem kom m er ved de almindelige 
River, fordi Aflægningen ved disse vanskelig lader sig u d ­
fore aldeles nøjagtigt. Delle h a r ikke ringe Betydning ved 
Sam m enslæbningen, hvor denne l'oregaar m askinelt, og 
Sideriven vil derfor faa sårlig  stor Betydning, naar det 
lykkes at indføre de Redskaber, som er istand fil d irekte 
fra M arken al opsam le ITøet og sælle det i slørre Stakke, 
søm frem føres paa Vogn eller Skede, indtil S takken h a r 
naael en passende Størrelse, hvorefter den skydes af paa 
M arken. Sideriven vil derfor form entlig faa voksende Be­
tydning i Forbindelse m ed de m ere udviklede Høbjerg- 
ningsredskaher, som nu findes, men som desværre endnu 
ikke ved denne Prøve kom til at deltage. Ved de hidtil 
prøvede Stakkevogne l'oregaar Stakkesælningen ved 
H aandkraft, og det h a r derfor for Arbejdets Skyld m indre 
Betydning, om Strengen er m ere eller m indre regelmæssigt 
aflagt.
I Am erika anvender m an i stor U dstrækning M askiner 
af forskellige K onstruktioner, som er istand til at opsamle 
Ifoel fra  M arken og direkte fører det op paa Høstvognen, 
m en disse vil neppe nogensinde faa Betydning hos os, til­
trods for al de er meget arbejdsbesparende. Denne F o r­
m odning støttes paa, a t vi under vore klim atiske Forhold 
ikke kan la-uke paa at spare Stakningen i M arken, da m an 
derved enten vil faa h jem kørt Ilo, der er for lidt vejret, 
eller Hø, der er udpint a f Solen, eller m aaske begge Slags 
blandede imellem hinanden  sam tidigt. Vi stiller sikkert 
større Fordringer til Høets Kvalitet, end disse Redskaber 
kan svare til.
Derimod s il en a f de m ekaniske Stakkevogne, som i 
de senere Aar er frem kom m en, form entlig have langt bedre 
Chance for al trænge igennem under vore Forhold. E n  
saadan sam ler Høet op fra M arken ved en Rive, løfter det 
derpaa ved en Elevator op over en P latform , hvorover det 
drysses i saa ringe Mængde ad Gangen, at det lejrer sig i 
en velsat Stak, der efter al være skudt af paa M arken, kan  
taale en ikke ringe Mængde Regn uden at lide kendeligt.
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Saadanne m ekaniske Slakkevogne h ar ogsaa været prøvede 
herhjem m e, m en de har hidtil haft nogle m ekaniske U fuld­
kom m enheder, som h ar h indret deres prak tiske Anven­
delse, m en mest h ar de dog været h indrede ved at m aalle 
arbejde eller almindelige River, der ikke kan lægge S tren­
gene saa kontinuerligt, som et saadant Redskab fordrer. 
Denne sidste Vanskelighed er vi im idlertid nu ude over 
ved at anvende en Siderive, og da der sam tidig er frem ­
kom m en en m ekanisk Stakkevogn, som synes at arbejde 
tilfredsstillende, er der lla ab  om ad denne Vej at faa u d ­
fort et godt Arbejde paa en forholdsvis nem  Munde.
Selv om Høvenderen ikke h a r faaet kendelig Betyd­
ning herhjem m e, vil det sikkert stille sig anderledes, naar 
m an ikke betragter delte Redskab som et, der alene skal 
benyttes efter Regnvejr, og som et Redskab, der kun be­
nyttes saa lidt, at det til Overflødighed forøger en m aaske 
i Forvejen stor Redskabssam ling. N aar Sideriven, uden at 
fordyres, kan  foretage en god og skaansom  Vending, vil 
Vanskeligheden ved Anskaffelsen være overvunden, og ved 
at vænne sig til Benyttelsen vil m an sikkert, ogsaa naar 
det er godt Høstvejr, finde Fordel ved Benyttelsen, naar 
den bruges faa T im er efter Slaam askinen. Ved A nskaf­
felsen af en Siderive er det derfor altid rigtigt at vælge en, 
der tillige arbejder godt som Vender.
U nder Prøverne udførte M assey-Harris og F a h r’s 
Sideriver, som foran nævnt, et fuldtud tilfredsstillende Ar­
bejde, hvorim od Blackstones ikke rev saa rent som de 
forste, sa'rlig i det fine Hø i Engen. Delte skyldes fo r­
m entlig det under Beskrivelsen nævnte Forhold, a t Rive­
tienderne efterlader et lille urevet Felt mellem hver to efter 
h inanden følgende River, hvis Bredde svarer til M askinens 
F rem adskriden  i den Tid, der gaar imellem, at et Sæt T æ n­
der berører Jorden. F or at bøde paa dette Forhold har 
Riverne ved denne M askine større Periferihastighed end 
ved de to foregaaende River, m en den naar dog til Trods 
herfor ikke at gøre et saa godt Arbejde som disse.
Mellem M assey-IIarris og F ah rs  Sideriver er der ikke
væsentlig Forskel i Arbejdets Udførelse, dog kan  Massey- 
H arris Siderive ikke arbejde saa næ r ud til det venstre 
Fæ rdselshjul som F ahrs, lbrdi denne sidste, som P lan ­
tegningerne viser, bar en Mellemaksel, der bevirker at den 
roterende Riveaksel bar kunnet anbringes længere til 
venstre.
Da M odstandscentrel ligger til højre for Kørsels­
akselens Midte, er, som næ vnt i Beskrivelsen, T ræ kket og 
Vognstangen ved F ahrs Siderive anbragt lidt til højre for 
M idten af Færdselshjulenes Aksel.
M assey-llarris Siderive kan arbejde m ed om trent fuld 
Arbejdsbredde, naar den næ rm er Hest gaar Uet ind til 
Ilostrengen fra forrige Omgang. Ved F ahrs Siderive d er­
imod, hvor det arbejdende Apparat ligger længere til ven­
stre, vil Hesten kom m e til a t gaa i Hostrengen, hvis der 
skal arbejdes med fuld Arbejdsbredde. Denne uheldige 
Om stændighed kan der dog nem t bodes paa ved at be­
nytte en Fengere Ham m el og Kobbelstang, saaledes at Af­
standen imellem Hestene bliver større.
Blackstones Horender
gjorde ved Prøverne et aldeles fortrinligt Arbejde, hvilket 
ogsaa var at vente, fordi den i sit H jem land England, hvor 
der lægges megen Vægt paa at have gode Høvendere, er et 
meget benyttet og højt anset Redskab. Dens A rbejdsm aade 
er, som m an af Beskrivelsen kan se, væsentlig forskellig fra 
de m ere alm indelig kendte Høvendere, idet hver af de ro ­
terende Riveaksler behandler sit Slaam askinefelt, og der, 
paa en fortrinlig, lempelig M aade løfter Høet op og vender 
det, uden at kaste del ret langt.
Skønt denne M askine gjorde et saa fortrinligt Arbejde, 
tor m an, efter den Modtagelse, som Høvenderne har faael 
her i Landet, neppe spaa den nogen betydelig F rem tid  lier, 
storlig da m an ved Anskaffelse af en Siderive, uden kendelig 
Forhøjelse i Prisen, kan faa en saadan, der foruden al
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være cn god Siderive kan  udføre en tilfredsstillende Ven­
ding af Iføet.
Janscns Høslæde og Mollers Høsamler »Reform«
blev, som foran nævnt, prøvede i Sæsonen forud, og D om ­
m erne kom  dengang til det Resultat, a t begge disse Red­
skaber var vel egnede til Brug ved Høstrengenes Sam ling i 
M arkstakke af alm indelig Størrelse. Da m an ved denne 
første Prøve kun  havde Lejlighed til a t prøve R edskaberne 
paa Agerm ark, m en ikke i Enge og navnlig ikke i saa- 
danne, hvor Græsset var særlig kort og tyndt, ønskede m an 
al gøre Prøven om under saadanne Forhold. Prøven i 
sidste Sæson var derfor en Gentagelse a f den forud- 
gaaende, kun med den Forandring, som Afgrøderne fo r­
anledigede. Begge disse Redskaber viste sig ogsaa under 
disse Forhold a t lette Arbejdet ved Høsam lingen meget 
betydeligt, og jo m indre der er paa Jorden, desto større 
bliver Nytten de kan gøre, fordi den Vej, Høet skal flyttes 
ved H aandkraft, ved disse A pparater kan  indskræ nkes til 
del m indst mulige.
Disse Redskaber kom pletteres godt a f Sideriverne, 
fordi den kontinuerlige Streng, som disse sidste aflægger, 
lettere samles, end naar Strengen er sam m enrevet m ed a l­
m indelig Hesterive.
Kullbergs Slæbe rive
ersta tter den almindelige Hesterive ved Høsamlingen. Dog 
river den ikke ren t hvor Hølaget er tyndt, stæ rkt vejret 
og uden Sam m enhold, og særlig naar Jordoverfladen tillige 
er ujævn. Den er særlig nyttig naar en lidet vejret Afgrøde, 
der altsaa endnu er temmelig tung, ønskes skrid sam m en 
i Strenge. Af en saadan Vare kan den samle betydelig 
større Høstrenge, end en alm indelig Ilcstcrive form aar, og 
vil altsaa bidrage til at frem m e Arbejdet. Paa Øster As- 
lunds Moseenge, hvor den ogsaa prøvedes, var Bunden saa
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iillret, a t Riven ikke kunde anvendes der, m en paa al­
mindelige Enge og Kulturenge vil den kunne arbejde til­
fredsstillende. Dens Arbejdsevne vil være lig den alm inde­
lige Hesterives med sam m e Arbejdsbredde, for saa vidt 
Hesten gaar m ed sam m e H astighed, hvilket vel ikke altid 
vil være Tilfældet, naar Kusken, som lier, skal gaa bagefter 
Riven i Stedet for som ved den almindelige Hesterive at 
sidde paa Kuskesædet.
Riven vil ubetinget være stærk og holdbar. Den koster 
52 Kr. Udenfor den Tid, den er i Brug, vil den kun tage 
ringe Plads, idet den kan hænge paa el P ar Knægte paa en 
Væg.
Biiclitrii])s M askinfabrikker , Randers,
havde tilsendt to River til Prøverne, m en de ankom  saa 
sent, at de kun  i ringe Grad kom til al deltage i Prøverne. 
Den ene var den saakaldte »Non plus ultra«, den anden 
»Ponyriven«. Den første er en god stærk Rive, m en af 
Nyheder er der væsentligst kun det at bem ærke, a t Tand- 
holderne er aabne foroven og Tandens Bevægelse be­
grænset a f en indstillelig Staalskinne, saaledes at m an kan 
lade T anden faa en begrænset Løftehøjde, hvorved det paa 
ganske flad Eng er m uligt a t bolde Tæ nderne helt faste i 
en lavere Stilling, hvorim od m an paa Agerm arken kan 
lade dem  faa m ere Spillerum. Der blev dog ikke Lejlighed 
til a t forsøge, om denne O rdning i P raksis svarede til H en­
sigten. Ponyriven h a r kun Betydning for de m indre Brug, 
m en da den form enes at være ret virksom  i Forhold  til sin 
Størrelse og Pris, var det uheldigt at ogsaa denne Rive 
kom saa sent, a t Udvalget ikke blev istand til al prøve dens 
Arbejdsevne.
